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Acampada de primavera 
Josep Coll 
Com ja ve essent habitual, la secció de Mun-
tanya del CERAP participà en totes les acam-
pades intersocials de la IV Vegueria i comar-
ques adherides (quatre a l'any), organitzades 
per diferents entitats excursionistes d'arreu de 
la vegueria. Aquestes acampades són molt po-
sitives puix que hi congreguen gent de dife-
rents entitats per acomplir un fi comú, la 
d'agermanar, almenys trimestralment, la gent 
que sent i viu la muntanya com una cosa seva. 
La darrera acampada va ser la de primavera, 
els dies 23 i 24 d'abril, en un indret de la 
Mussara, organitzada per l'agrupació excursio-
nista "Picarol", de la Selva del Camp; aquesta 
entitat té un contacte freqüent amb la nostra 
secció i sovint portem a terme sortides con-
juntes. 
En tots aquests campaments, els diumenges al 
matí s'organitzen diversos jocs perquè hi parti-
cipin els acampadors; si bé la nostra participa-
ció sempre ha estat constant, els premis no ho 
han estat igualment. Aquesta norma, però, es 
Ya trencar a la passada acampada de primavera 
en assolir importants premis en els jocs i con-
cursos que es realitzaren. Aquesta és la llista: 
primer lloc en la gimkama, primer lloc en el 
concurs de dibuix ràpid; primer i segon premi 
en el concurs de composició de poms de flors 
. de muntanya; segon lloc en la classificació de 
tirada de dards i en estirada de corda. I, per si 
encara fos poc, també vàrem guanyar el premi 
a la participació, pl'ix que vàrem ser l'entitat 
que va participar amb més concursos. 
Dit tot això només ens resta felicitar els gua-
nyadors i que les victòries assolides (no sola-
ment en concursos) segueixin pel mateix camí. 
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Escalada, 
d'Antoni Pentinat Garcia, 
Primer premi del concurs 
de dibuix ràpid. 
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